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UREJANJE IN POPISOVANJE RODBINSKEGA FONDA 
GRAVISI V POKRAJINSKEM ARHIVU KOPER
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
'HERUDK52*2=1,&$    6WUXþQLþODQDN
3RNUDMLQVNLDUKLY.RSHU
.RSHU.DSRGLVWULDVRYWUJ
3RSLV JUDGLYD LQ L]GDMD DUKLYVNHJD LQYHQWDUMD URGELQH*UDYLVL VWD SRWHNDOL Y þDVX
 REOHWQLFH VPUWL *LURODPD *UDYLVLMD ]QDQHJD LVWUVNHJD HUXGLWD LQ HQHJD
QDMSRPHPEQHMãLK þODQRY NRSUVNH YHMH WH URGELQH NL MH V VYRMLP GHORYDQMHP
]D]QDPRYDO VNRUDM FHORWQR  LQ ]DþHWHN  VWROHWMD Y ,VWUL9 IRQGX REVHJD 
WP JUDGLYD L] REGREMD RG OHWD  GR  MH RKUDQMHQR UD]QRYUVWQR JUDGLYR








VUHGQMHHYURSVNHJD SURVWRUD .HU VR JUDGLYR YVDM RG VUHGH  VWROHWMD åH XUHMDOL






































SURWL %HQHãNL UHSXEOLNL GD EL 3DGRYR SUHGDOL0DUVLOLX GH &DUUDUX VLQX RGVWDYOMHQHJD
LQ REVRMHQHJD)UDQFHVFD GH&DUUDUH2%HQHãND UHSXEOLND JD MH ]DWR  VHSWHPEUD 
QDJUDGLOD]OHWQRUHQWRYYLãLQLGXNDWRYåHY]DþHWNXQDVOHGQMHJDOHWDSDPXMHELO









2 'DUNR'$529(&3HWUDSLORVD*UDG URGELQD IHYG LQPDUNL]DW=DORåED$QQDOHV.RSHU VWU










EUHJX0LUQH LQ YDOMDOQLN ]D YROQR LQ NRQRSOMR.HU MH ELOD YUHGQRVW IHYGDR] QMHJRYLK
SULKRGNRYNL MLK MHGRWHGDMSUHMHPDODEHQHãNDREODVWR]NRSUVND]DNODGQLFDRFHQMHQD














ýUQLFRLQOLURG%X]HWD*UDYLVHSD=UHQM9IHYGXNLMHREVHJDORNROLNP2, je leta 
YYDVHKåLYHORGUXåLQR]OMXGL9HþLQDSUHELYDOFHYMHELORNPHWRY
omeniti pa velja tudi mlinarsko obrt./HWDMHQDREPRþMXYREVHJXNYDGUDWQLK
EHQHãNLKPLOM åLYHORGUXåLQ ] RNROL SUHELYDOFL R] Y SRYSUHþMXSUHELYDOFD
QDGUXåLQR&HORWQDIHYGDOQDUHQWDMHWHGDM]QDãDODPHW]HQåLWD
3








MHWOHOåHYVDMRGDYJXVWDOHWD]DUDGLIHYGDOQLKGDMDWYDKR]SODþLODSUDYGH), ki so jih 
*UDYLVLMLSRELUDOLSRGRORþLOLKL]VWROHWMDVHMHUD]YQHOVSUHELYDOFLYDVL=UHQM3ULWRåLOL
VRVH%HQHWNDP'RVHåHQLVSRUD]XPMHSRVWDOY]RUHF]DUHãHYDQMHVSRURY]GUXJLPLYDVPL




























QDVOHGQLND/HSLGD*UDYLVLMD VLQD SRN*LXVHSSHMD  VHSWHPEUD  GRVHJHO/HSLGRY
XSUDYQLN 1LFROz 3HOOHJULQL =D SRWUGLWHY SOHPLãNHJD QDVORYD VR DYVWULMVNHJD FHVDUMD
)UDQFD-RåHID,]DSURVLOLWXGL8EDOGR*UDYLVLVLQSRN/HSLGD6LJLVPRQGR*UDYLVLVLQ
SRN*LXVHSSHMD$QWRQLDLQ*LXVHSSH*UDYLVLVLQSRN/HSLGD&HVDUMLPMHQDVORYSRWUGLO






'UXåLQL GUXJRURMHQFD *UDYLVHMD , ± WHM VR SULSDGDOL ãH W L *UDYLVL%XWWRUDL ± LQ
WUHWMHURMHQFD 3LHWUD , VWD ELOL ãH Y  VWROHWMX QDVHOMHQL Y %X]HWX GUXåLQL SUYRURMHQFD
0LFKLHOHMD,LQþHWUWRURMHQFD9DQWD,SDY.RSUX
+LVWRULDWIRQGD
$UKLY URGELQH *UDYLVL MH QDVWDO NRW WLSLþQL GUXåLQVNL DUKLY Y NDWHUHP VR ]EUDQL
GRNXPHQWLRSUHPRåHQMXURGELQHSRURþQHGHGQHQDNXSQRSURGDMQHQDMHPQHLQGUXJH
SRJRGEH GRNXPHQWL R QMHQLK YHMDK LQ SRVDPH]QLK þODQLK NL VH QDQDãDMR QD SUDYLFH





























































DJUDUQHP]GUXåHQMX 6RFLHWjDJUDULD LVWULDQD) in se poleg vinarstva ter oljkarstva med 
GUXJLPXNYDUMDO]JRMHQMHPVYLORSUHMN*LURODPRYRQDJQMHQMHNSUHXþHYDQMX]JRGRYLQH
MH SRGHGRYDO WUHWMHURMHQL *LRYDQQLMHY VLQ $QWHR    ±  äH RG ]JRGQMH
PODGRVWLMHND]DO]DQLPDQMH]DNQMLJHLQGRNXPHQWHNLMLKMHKUDQLOQMHJRYRþH$QWHRYR
PODGRVWQRQDYGXãHQMH]DSLVDQMHLQUD]LVNRYDQMHMHY]UHOLKOHWLKSUHUDVORYSXEOLFLVWLþQR
GHMDYQRVW ] QHNDM ]JRGRYLQVNLPL GHOL NRW VWD$QWLFDJOLH 6DQWR $SROOLQDUH GL *DVHOOR
SUHVVR&DSRGLVWULD in ELRJUD¿MD/XFUH]LR*UDYLVL ,VWULDQRGL&DSRGLVWULD ±. 
2EMDYLOMXMHVSVHYGRQLPRP*LDQ¿OLSSR6TXLQ]LDQLâHSUHMMH]DþHOREMDYOMDWLSRVDPH]QH
GRNXPHQWH L] ERJDWHGUXåLQVNH ]ELUNHY LVWUVNHPþDVRSLVMX LQ UHYLMDK QSU/¶,VWULD, La 
 6 SRURNR PHG &KLDUR %DUEDELDQFD KþHUNR $QWHD LQ (OHQH 3HWURQLR %DUEDELDQFD WHU *LURODPRP
*UDYLVLMHP'LRQLVLHYLPVLQRPOHWDVHMHURGELQVNDYHMD9DQWD,Y.RSUXVRURGVWYHQRSRYH]DOD




 'RPHQLFR9(1785,1, ª,O FDVDWR GHLPDUFKHVL*UDYLVL©$WWL HPHPRULH GHOOD 6RFLHWj ,VWULDQD GL
DUFKHRORJLDHVWRULDSDWULDYRO;;,,,7LSRJUD¿D*DHWDQR&RDQD3DUHQ]RVWU
20 .RUHVSRQGHQFR PHG *LDQ 5LQDOGRP &DUOLMHP LQ *UDYLVLML MH OHWD  REMDYLO %DFFLR =,/2772 Y





3URYLQFLD GHOO¶,VWULD), nekatere pa je posredoval pomembnim koprskim in drugim 
LVWUVNLPL]REUDåHQFHPNRWVWDELOD7RPDVR/XFLDQLLQ&DUOR&RPEL,]GRSLVRYDQMDPHG
$QWHRP*UDYLVLMHPLQ&DUORP&RPELMHPOHWDMHPRJRþHXJRWRYLWLGDVR*UDYLVLML
RE SUL]DGHYDQMLK ]D XVWDQRYLWHY DUKLYD LVWUVNHJD GHåHOQHJD RGERUD *LXQWD SURYLQFLDOH












NL VLJD MH ]DVOXåLORäHQL1LFROLQL URM0DGRQL]]D MH]DSXVWLO ODVWQD URNRSLVQDGHOD LQ
SLVPD WHU SRGDUMHQH LQ QDNXSOMHQH GRNXPHQWH XUHMHQH SR ORþHQLKPDSDK V SULSLVRP
GD MLK SR ODVWQL SUHVRML ODKNRSUHGDREþLQL LQ QDM NRSUVNL REþLQL SR VYRML L]ELUL SRGDUL





   ±   $UKLY MH ELO VNXSDM V NQMLåQLFR VKUDQMHQ Y GUXåLQVNL KLãL Y










































s koprsko $FFDGHPLR GHL5LVRUWL=GUXåLOMLKMHYORþHQHLQXUHMHQHVHULMH'UXJLSRL]NXV
XUHGLWYHPHGOHWL±MHPRJRþHSULSLVDWL*LDQQDQGUHL*UDYLVLMXNLMHYGUXåLQVNL

























HQDNHJD JUDGLYD Y UD]OLþQD HQFLNORSHGLþQD JHVOD NL QDM EL VLFHU RODMãDOD XUHGLWHY LQ
LVNDQMH JUDGLYD VH ]GL GD VR ELOD JHVOD Y WHP SRSLVX XSRUDEOMHQD SUHFHM QDNOMXþQR LQ







3UL QRYHP VLJQLUDQMX JUDGLYD VR ELOL XSRUDEOMHQL XYHOMDYOMHQLPHGQDURGQL VWDQGDUGL
SRSLVRYDQMDNLRPRJRþDMR]ELUDQMHUD]YUãþDQMHLQSRYH]RYDQMHSRGDWNRYYHQRWQRED]R
VORYHQVNLK DUKLYRY 6,5$QHW*UDGLYR MH ELOR QDMSUHM YVHELQVNR SRSLVDQR SR REVWRMHþLK
JHVOLKWDSDVRELODNDVQHMH]GUXåHQDYORJLþQHHQRWH3UYRWQLKWHUSR]QHMHGRGDQLK
 DUKLYVNLK HQRW MH ELOR Y QRYHP SRSLVX UD]YUãþHQLK Y  VHULM 3UHQRV SRVDPH]QLK
GRNXPHQWRYMHELORSUDYOMHQOHL]MHPRPDþHVRELOHXJRWRYOMHQHGHMDQVNHSRYH]DYHPHG
QMLPL=D]DJRWRYLWHY VOHGOMLYRVWLJUDGLYD VRREQRYLK VLJQDWXUDKSRYVRGQDYHGHQH WXGL
stare.35 =QRWUDM SRVDPH]QLK VHULM MH ELOD SUDYLORPD XSRãWHYDQD NURQRORãND UD]YUVWLWHY
JUDGLYDUD]HQþH]DUDGLXSRãWHYDQMDSUYRWQHXUHGLWYHWRQLELORPRJRþH
&HORWQR JUDGLYR MH VHGDM UD]YUãþHQR Y SHW WHPDWVNLK VNORSRY LQ VLFHU JUDGLYR NL
VHQDQDãDQD URGELQR*UDYLVL LQQMHQHþODQH ]ELUDWHOMVNRJUDGLYR GRNXPHQWHNL VR MLK
*UDYLVLML ]EUDOL R .RSUX ,VWUL )XUODQLML WHU SUHSLVL ]JRGRYLQVNLK GHO JUDGLYR GUXJLK
URGELQLQGUXåLQNLVRELOHSRYH]DQH]*UDYLVLML%DUEDELDQFD%RFFKLQD&DUOLJUDGLYR
R IHYGX3LHWUDSHORVD LQGUXJLK IHYGDOQLKSRVHVWYLK WHUJUDGLYRRSUHPRåHQMVNHPVWDQMX






RVQRYL UD]VYHWOMHQVNLK LGHM WHU HQFLNORSHGLþQLK Y]RURY ,VDEHOOD=$11,526,(//2 *OL DUFKLYL WUD
SDVVDWRHSUHVHQWH,O0XOLQR%RORJQDVWUí2GRPHQMHQLKJHVHOVWDELOLGYHOHLPHQVNL
*HVORSRG]DSRUHGQRãWHYLONRMHELORND]DOND]DSHVPLYLWDOLMDQVNHPLQODWLQVNHPMH]LNXNLVRELOH


































VR YHþLQRPD REOLNRYDQL WDNR GD L]UDåDMR YVHELQR SUL SRVDPH]QLK GRNXPHQWLK SD VR
RULJLQDOQL QDVORYL ]DSLVDQL ] QDJQMHQR SLVDYR þDV QDVWDQND JUDGLYD ] QDYHGER OHWQLF
QDMVWDUHMãHJD LQ QDMPODMãHJD GRNXPHQWD ± þH GDWXP QDVWDQND QL ]QDQ MH XSRUDEOMHQD
RNUDMãDYDVGþHJDMHPRJRþHRNYLUQRGRORþLWLSDMHWRR]QDþHQRYRJODWHPRNOHSDMX
QSU > VWROHWMH@ QLYR SRSLVD VHULMD SRGVHULMD ]GUXåHQ GRNXPHQW GRNXPHQW REVHJ
SRSLVQHHQRWH ãWRYRMHYNQMLJGRNXPHQWRY VWUDQLYVHELQDSRSLVQHHQRWH SUL VHULMDK























XUHGLWYH RQRYLXUHGLWYL JUDGLYD WHPHOMHþL QD VRGREQL DUKLYVNLSUDNVL LQPHGQDURGQLK
standardih, ali na kombinaciji obojega.
6DPD ]JRGRYLQVND YUHGQRVW URGELQVNHJD DUKLYD QH L]KDMD OH L] VNXSND QMHJRYLK
SRVDPH]QLKGHORYWMGRNXPHQWRYNLVRVLFHUODKNRWXGLL]UHGQRSRPHPEQLLQGUDJRFHQL
WHPYHþVORQLSUHGYVHPQDPUHåLRGQRVRYNLSRYH]XMHMRSRVDPLþQHGRNXPHQWHPHGVHERM
=DWR MH RGJRYRUQRVW DUKLYLVWD L]EUDWL WDNãQR XUHGLWHY LQ VLVWHP SRSLVRYDQMD DUKLYVNHJD
IRQGDNLRPRJRþDQH OHKLWHUGRVWRSGRåHOHQHJDJUDGLYDNLJD UD]LVNRYDOHFSRWUHEXMH
SUL UD]LVNDYL WHPYHþ WXGLYSRJOHGYSUYRWQRXUHGLWHYGUXåLQVNHJDJUDGLYD7DNR ODKNR
UD]LVNRYDOHF UD]XPH NRQWHNVW NRSLþHQMD JUDGLYD JD NULWLþQR LQWHUSUHWLUD LQ RYUHGQRWL
(QD RG YHþMLK WHåDY SUL XUHMDQMX URGELQVNLK HQDNR WXGL GUXåLQVNLK LQ RVHEQLK IRQGRY






Ker sodobna arhivska praksa v ospredje postavlja nivojsko popisovanje in drevesno 
VWUXNWXUR IRQGD MH SUL XUHGLWYL WRYUVWQLK IRQGRY ]ODVWL SUL WLVWLK ] YHOLNLP þDVRYQLP






UD]SRQRP LQ UD]QRYUVWQLP JUDGLYRP SRWUHEQR GREUR SR]QDYDQMH YVHELQH JUDGLYD 
]JRGRYLQHXVWYDUMDOFD LQ SRVDPH]QLK GUXåLQVNLK þODQRY WHU ] QMLPL SRYH]DQLK RVHE åH
REMDYOMHQLKYLURYLQOLWHUDWXUHâHOHGREUDVH]QDQMHQRVW]YVHPWHPLQUD]XPHYDQMHWHJD
RPRJRþDWDQDGDOMQMRORJLþQRUD]YUãþDQMHJUDGLYDLQL]WHJDL]KDMDMRþHQLYRMVNRSRSLVRYDQMH
.HU WDNR DUKLYVNR JUDGLYR SUDYLORPD QL SUHGPHW XUDGQLK SRVWRSNRY WHPYHþ MH



















]DSOHWLSULSRQRYQHP LVNDQMXR] VH ODKNR]JRGLGDERGRXSRUDEQLNL]DUDGLREVHåQRVWL
VLJQDWXUHFLWLUDOLOHWHKQLþQRHQRWRQSUDUKLYVNRãNDWOR




]DMHWL FHORWQR YVHELQR SRSLVQH HQRWH 3UL JUDGLYX NL MH ELOR åH XUHMHQR MH Y RVSUHGMX
YSUDãDQMH VPLVHOQRVWL RKUDQLWYH GRGHOMHQHJD SUYRWQHJD QDVORYD DOL REOLNRYDQMH QRYHJD
Y VNODGX VSULSRURþLOL RREOLNRYDQMXQDVORYRYYRNYLUX VNXSQHDUKLYVNHED]H6,5$QHW







 $QQD 5,&&$5', &$1',$1, ª/¶DUFKLYLR FRPH PHPRULD VWRULFD GL XQD IDPLJOLD© 9LYD 1XPHUR










]DJRWDYOMDWL KLWUR LQ NYDOLWHWQR GRVWRSQRVW GR LVNDQLK ]JRGRYLQVNLK SRGDWNRY WR SD MH
NOMXþQD RGJRYRUQRVW DUKLYLVWD ,QYHQWDUL]DFLMD IRQGD SRPHQL YHOLNR YHþ NRWPHKDQLþQR
LGHQWL¿NDFLMRLQUD]þOHQLWHYQLYRMVNLKHOHPHQWRYSRSLVRYDQMDVDMMHSRWUHEQRUD]LVNRYDOFHP














3RSLVLYDQMH JUDGLYD L L]GDYDQMH DUKLYVNRJ LQYHQWDUD RELWHOML *UDYLVL RGYLMDOL VX VH
LVWRGREQRVRELOMHåDYDQMHPREOMHWQLFHVPUWL*LURODPD*UDYLVLMDSR]QDWRJLVWDUVNRJ
HUXGLWDLMHGQRJRGQDMYDåQLMLKþODQRYDNRSDUVNHOR]HWHRELWHOMLNRMLMHVYRMLPGMHORYDQMHP
RELOMHåLR JRWRYR FLMHOR  L SRþHWDN  VWROMHüD X ,VWUL8 IRQGXNRML ]DX]LPD GP
JUDGLYD L] UD]GREOMD RG  GR  JRGLQH RþXYDQR MH UD]QRYUVQR JUDGLYR NRMH
VYMHGRþLR IHXGDOQLPRGQRVLPD L]PHÿXJRVSRGDUD LNPHWRYDXPDUNL]DWX3LHWUDSHORVD
DOL L RSLVXMH ãLUHQMH SRVMHGD RELWHOML *UDYLVL X NRSDUVNRP ]DOHÿX L X VDPRPH PMHVWX













D UHQRZQHG ,VWULDQ VFKRODU DQG RQH RI WKHPRVW GLVWLQJXLVKHGPHPEHUV RI WKH*UDYLVL
IDPLO\ EUDQFK LQ.RSHUZKRVHZRUN KDG LQÀXHQFHG ,VWULD IRU DOPRVW WKHZKROH RI WKH
WKDQGHDUO\WKFHQWXULHV2FFXS\LQJOLQHDUPHWUHVRIVKHOYLQJWKHIRQGVLQFOXGHV
GRFXPHQWVFUHDWHGEHWZHHQDQGDQGRIIHUVDJODQFHDWDYDULHW\RIUHFRUGVWKDW
EHDUZLWQHVV WR IHXGDO UHODWLRQVEHWZHHQ WKH ODQGORUGV DQG WKHSHDVDQWV LQ3LHWUDSHORVD
0DUTXLVDWHDVZHOODVGHVFULEH WKHVSUHDGLQJRI WKH*UDYLVL IDPLO\HVWDWH LQ.RSHUDQG















/D GHVFUL]LRQH GHO PDWHULDOH H OD SXEEOLFD]LRQH GHOO¶LQYHQWDULR DUFKLYLVWLFR GHOOD
IDPLJOLD*UDYLVL VL VYROJHYDQR FRQWHPSRUDQHDPHQWH DOOD a FHOHEUD]LRQH GHOODPRUWH
GL*LURODPR*UDYLVL LOQRWRHUXGLWD LVWULDQRHXQRGHLPHPEULSL LPSRUWDQWLGHO UDPR
FDSRGLVWULDQR GL TXHVWD IDPLJOLD FKH FRQ OD SURSULD DWWLYLWj KD VHJQDWR TXDVL O¶LQWHUR
;9,,, VHFROR H O¶LQL]LRGHO;,; VHFROR1HO IRQGR FKH FRPSUHQGHPHWUL OLQHDUL GHO
PDWHULDOHULVDOHQWHDOSHULRGRGDODOqFRQVHUYDWRPDWHULDOHYDULRFKHWHVWLPRQLD
LUDSSRUWLIHXGDOLWUDLSDGURQLHLORURVHUYLQHO0DUFKHVDWR3LHWUDSHORVDHLQROWUHGHVFULYH
ODGLIIXVLRQHGHLSRGHULGHOODIDPLJOLD*UDYLVLQHOO¶HQWURWHUUDGL&DSRGLVWULDHQHOFHQWUR
VWHVVR,GRFXPHQWLIDPLOLDULULVDOHQWLDO;9,,,VHFRORVRSUDWWXWWRODFRUULVSRQGHQ]DWUDL
*UDYLVLHJOLLQWHOOHWXDOLGHOO¶HSRFDPDDQFKHLOPDWHULDOHUHODWLYRD&DSRGLVWULDDOO¶,VWULDH
DO)ULXOLFKHODIDPLJOLD*UDYLVLDYHYDUDFFROWRWHVWLPRQLDQRVXLUDSSRUWLHVXOOHSURSRU]LRQL
FKHLQTXHOSHULRGRDYHYDUDJJLXQWRORVFDPELRGLLGHHHGLFRQRVFHQ]H$OODOXFHGLTXHVWL
IDWWLLOPDWHULDOHGHOODIDPLJOLD*UDYLVLUDSSUHVHQWDQRQVRORXQRGHLIRQGLSLLPSRUWDQWL
SHUORVWXGLRGHOODVWRULDORFDOHPDDQFKHXQDIRQWHPROWRLPSRUWDQWHSHUORVWXGLRGHOOR
VYLOXSSRFXOWXUDOHGHOO¶,VWULDGHO/LWRUDOHHGLXQWHUULWRULRPLWWHOHXURSHRSLDPSLR'DWR
FKHDOFXQLPHPEULGHOODIDPLJOLDGDOODPHWjGHOO¶2WWRFHQWRDYHYDQRJLjVLVWHPDWL]]DWRLO
PDWHULDOHHORVWHVVRIXRJJHWWRGLQXPHURVHULFHUFKHVWRULFKHODQXRYDVLVWHPDWL]]D]LRQH
HGHVFUL]LRQHUDSSUHVHQWDYDQRXQDQXRYDV¿GD
